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ޕ߁วߒ⹤߆ߩࠆߔࠍ
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


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
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⟎૏ߩὐജ 
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ߊߔ߿ߒ߇੐
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ߩ㔌〒ߩὐ↪૞࡮ὐജࠄ߆ὐᡰ 
߇߈௛ߩߎߡ㧘ࠄ߆ߛߓห߇ଥ㑐
ޕߨߛࠎߥߓห
ᣇਔ߇ὐ↪૞ 
ߊㄭߩὐᡰ߽ߣ
ޕߙࠆ޽ߦ
㑆ખߓห㧘ߦߩ߁㆑߇⟎૏
ޕߥ߆ߩ޿޿ߡߞ޿ߣ
ߎߡ㧘ߡߞࠃߦ޿㆑ߩ⟎૏
ޕߥ߆ߩࠆࠊᄌ߇߈௛ߩ
ߩὐ↪૞࡮ὐജ࡮ὐᡰ
ࠇ޽߽‛ߓห߇⟎૏
ޕߥࠆ޽߽‛߁㆑㧘߫
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ߺߐ
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
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
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
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

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



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


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




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







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

࿑㧣  ᧄᤨߩቇ⠌ࠞ࡯࠼
ȑȳƹƞǈ 







ነЏǓƹƞǈ 

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
۾ȠȽӌȺߴȨȽӌɥीɞȈȹȦȉȾ෥ȸȢ
ᴪ ±µ ᴪ
ɞȦȻɁˢȷȾȈފȼɕȲȴȟᴩșȺɁᩋȨąӌᴺˢް
ȻȗșȦȻɥԚґȻɜțȠɟȹȗȽȗȉȻȗșɁȟȕɞǿ
ȦɁȦȻɂᴩȲȢȨɦᤍщɥ੥ȶȹɕᴩᑄ॑ȽȈӌɁʬ˂
ʫʽʒȉȻȗșژᇀകॡɥފȼɕȲȴȾްᅔȨȮɞȦȻ
ɂᒴᫍɁ੫ȺȕɞȦȻɥᇉȪȹȗɞǿ
ȺɂᴩпȢᜓข஁ศɂȽȗɁȳɠșȞǿȰɟɥ૘ɞȲ
ɔȾފȼɕȲȴɁᄉ᜘ȾᄻɥտȤȹɒɞȻᴩ৙۶Ȼȝɕ
ȪɠȗȦȻɥ᜘ȶȹȗɞȦȻȾ෥ȸȢǿ΍țɃᵀᴯɁᄉ
᜘ȈᢌȗӌȺ̜̈́ȟȺȠɞȞȼșȞȉɂފȼɕɁᝓឧȟ
๙ȠɏɝȾȨɟȝɕȪɠȗǿ
ඩᆬȾ᜘țɃᴩӌȾȈᢌȗȉȈ᥾ȗȉȻȗș᜘ȗ஁ɂȽȗǿ
ӌɂʣɹʒʵȺȕɞɁȺᴩȰɁᩋȨȺ۾ȠȨɥᇉȪᴩᅸ
ԱȺտȠɥᇉȬǿȲȳȪbᢌȗӌcȻފȼɕȟ᜘șɁɂᴩ
۾̷ȾȻȶȹɕͷȻȽȢґȞɝɗȬȢᴩɑȪȹպȫފȼ
ɕȲȴȾɂȬȣȾґȞɞᴩȻȹɕȗȗ᜘ᕹȺɕȕɞǿͷ
ȻȽȢᒲґȟȹȦɥ੥ȶȹȗȹᴩਖ਼Ⱦ৞ȫɞɛșȽ᜘ᕹ
ȺȕɞǿȰȦȺȦɁᄉ᜘ɁᓦȨɥីțȽȟɜȈᢌȗӌȶ
ȹȗșɁɂȻȶȹɕȗȗ᚜းȳɀǿͷȞᒲґȟȹȦɥ
଩ȶȹᴩᒲґɁਖ਼ȾȰɁӌɥ৞ȫɞɛșȽ෥ȟȬɞɀǿ
ȺɕᴩᢌȗȞᴩ᥾ȗȞɂ̷ȾɛȶȹᤏșȺȪɚșǿɒɦ
ȽɁఉɢɝȾᴩᠣȴɖɦȟɗȶȲɜȼșȽɞȞȽǿӌધ
ȴɁȝȬɕșȨɦȳȶȲɜȼș৞ȫɞȞȽǿӌɂᄻȾɒ
țȽȗȞɜᫍȪȗɀǿȳȞɜᴩȦɟȞɜɂᴩȦɁᢌȗӌȶ
ȹȗșɁɥȼɁ̷ɕґȞɞɛșȾᴩߴȨȗӌȶȹ᜘ȝș
ɀᴥȰș᜘ȗȽȟɜᴩᵀᴯɁފȼɕɁᄉ᜘ᴩᢌȗӌȻ౉
ంȪȲ᥂ґɥǲȽȼȺٍɦȺʋʱ˂ɹɁᓨɥ۰țᴩߴȨ
ȗӌȻɂȶȠɝᇉȬᴦȉɁɂȼșȳɠșȞǿ
ȰȪȹᴩȦɁްᏲȻɂՕߦɁᴩ᥾ȗӌᴩӌȗȶɄȗɁ
ӌˁˁȻȗșɛșȽᴩ৞ȫɁɛȢґȞɞ᜘ᕹȟҋȹȠȲ
ɜᴩߴȨȗӌȻߦ෗ȨȮᴩцᣮႊ᝙ȻȪȹɁ۾ȠȗӌȻ
ȗșȦȻɥȠȴɦȻȨȪᇉȪȲȗǿጯȞȗȦȻȺɂȕɞ
ȟᴩȈᢌȗӌȉȻȗșɁɂȈߴȨȗӌȉȻ֣ɦȳ஁ȟȬȶ
ȠɝȪᴩᝤȾȺɕɢȞɝɗȬȗȻȗșȦȻɥျᜓȨȮȲ
ȗǿȦɁɛșȽȦȻɥፖȤɞȦȻȟᴩɗȟȹɂȈျᇼɥ
ܧȠȾȽɞȉȦȻȾȷȽȟȶȹȗȢɁȺɂȽȗȞȻᐎț
ɞǿ
ȨɜȾጨ௔ɜȪȗފȼɕɁᄉ᜘ɂᵀᴲȺȕɞǿȦɁފ
ɂୈཟɥȈӦȞȽȗȻȦɠȉȻȻɜțȹȗɞǿȈୈțɞཟȉ
ɛɝɂȨɜȾˢඬȿȠɦҋȹȗɞǿȰɁᣮɝȺȕȶȹᴩ
ୈཟɂӦȞȽȗǿȳȞɜȦȰᴩࡿᴥوɝᴦɁȈșȺɁᩋ
Ȩąӌᴥ᥾ȨᴦȉȻծᴥوɝᴦɁȈșȺɁᩋȨąӌᴥ᥾Ȩᴦȉ
ȟȈպȫȉȾȽɞɁȺȕɞǿȬȽɢȴȈșȺɁᩋȨąӌ
ᴺˢްȉȻȗșژᇀകॡȈӌɁʬ˂ʫʽʒȉȾȷȽȟɞ
ժᑤॴɁȕɞ᜘ᕹȺȕɞǿȳȞɜᴩȦɁފȼɕɜȪȗᄉ
᜘ɥ᛻ᣟȨȽȗȺᴩȠȴɦȻȻɝȕȥȲȗǿ΍țɃȈӦ
ȞȽȗȞǿȗȗ᜘ᕹȳɀǿᆬȞȾୈཟɂӦȞȽȗǿȳȞ
ɜȦȰᴩɒɦȽȟɒȷȤȲȠɑɝᴩࡿɁȈșȺɁᩋȨą
ӌᴥ᥾ȨᴦȉȻծɁȈșȺɁᩋȨąӌᴥ᥾ȨᴦȉȟպȫȾ
ȽɟɞɦȳɀǿȬɃɜȪȗᄉ᜘ȳɛǿȗȗȦȻɒȷȤȲ
ɀȉȻɎɔɞȦȻɥȪȲȗǿȦɟȟᴩފȼɕɁ৞ᜁᄑȺ
ጨ௔ɜȪȗ᜘ᕹɥ᛻ᤈȧȨȽȗךˢɁ஁ศȺȕɞǿɑȲ
ᣡȾȰȦȞɜᴩӦȞȽȗȦȻȾɛȶȹᴩȼɦȽɕɁȺɕ
ȈӌɁʬ˂ʫʽʒȉȟ਽ɝ቏ȷȻȗș۾ՁҬȾᣓɞȦȻ
ȟȺȠɞǿ
ḽǽґȞɜȽȗᴩᣘșȻȦɠȾట᠎ȟڀᩖ᛻țɞ
ȦɁȕȻૌഈɂᵑḳȻȪȹȈͅɁᤍщȾୈཟǿӌཟǿ
ͽႊཟɂȕɞȞȽᴼʁ˂ʵɥ៶ȶȹɒɛșȉɁᄉץȺ᣹
ɔɜɟɞǿފȼɕȲȴɂ  َᴴȾᇉȪȲޙ᏿ɵ˂ʓɁᤍ
щɁќᅊȾʁ˂ʵɥ៶ȶȹȗȢͽഈȾоɞǿґȞɜȽȤ
ɟɃ޴࿎Ⱦ᜔ȶȹᴩ޴᪨ȾᤍщɥΈȗȽȟɜᐎțȹɕȗ
ȗȪᴩᴰ ̷ɺʵ˂ʡȺᄾᝬȪնȶȶȹɕȗȗȦȻȾȪȲǿ
ଡ଼࢙ɂȦɁᩖᴩధᩖࡼ᛾ȪᴩފȼɕȲȴȾӒ᜘Ȫȹوȶ
ȲǿȳȗȲȗʁ˂ʵ៶ɝɁͽഈȟጶɢȶȹȠȲɜպȫɺ
ʵ˂ʡɁᴰ̷ȺኌțնɢȮɥȪȲǿᬰնȗɥ᛻᜛ɜȶȹ
ଡ଼࢙ɂᵑḴȺȈᴰ̷ȻɕպȫȳȶȲᴼᣘȶȹȗɞȻȦɠ
ȕɞᴼȉȻᄉץȪȲǿ
ȦɁऻȟඩॡکȺȕɞǿފȼɕȲȴȟᣘșȻȦɠᴩґ
ȞɜȽȗȻȦɠȾȦȰᴩట᠎ɥȷȢץᭉȟ໿ɦȺȗɞǿ
िȶȹᴩȦɟɥᄒȾᇉȪᴩॎࣄᄑȾ᜞ᝲȬɞȦȻȺފȼ
ɕȲȴɂట᠎ȾᣓȶȹȗȢȦȻȟժᑤȻȽɞǿȰȪȹҰ
ᣖȪȲȈ॑ɥ૸ȨɉɞȉکᬂȻȽɝीɞɁȺȕɞǿ
͏˩ᴩᵑḴȞɜటᝲ୫ɁᨉȺȕɞቼᴰሗȹȦȾᩜɢɞ
کᬂɁɒૌഈᜤ᧸Ȟɜ੺ȠҋȪȹᜤᣖȬɞǿ
ᵑḴᴷᴰ̷ȻɕպȫȳȶȲᴼᣘȶȹȗɞȻȦɠȕ
ɞᴼǿ
ᵀᴮ ȈᴷጓҒɝɃȨɒȉȻȈʛʽɃȨɒȉɁୈཟɁک
੔ȟґȞɜɦǿ̙৊ȻȪȹɂᴩȕɁ˂ǿ
ǽǽǽȦȦȳȤȼᴥȻȗȶȹʛʽɃȨɒɁᜏɥᇉȪ
ȹᴦᴩͷȻȗȶȲɜȗȗȞ ᴥˁȻᴩȰɁ֣Ɇ஁Ⱦ
ᔍәȪᴩ᜘ᕹɥᝇɑɜȮȲᴦǿ
ᵀᴴᴷȰȦȾȺȶɄɝȟȕɞȻȦɠȟᴺୈཟȫɖȽȗ
ȞȽᴥȦɁȻȠɁȈȺȶɄɝȉȻȗș᜘ȗ஁ȟ
᜘ȗीȹܰȺȕɝᴩȰɁک੔ɥ᜘ᕹȺșɑȢ᚜
းȺȠȽȞȶȲᵀᴮɂȈȕȶȰș᜘țɃȗȗɁ
ȞȉȻȗșɛșȽ᭍ɥȪȹᭂȗȲᴦǿ
ᵀᴯᴷӦȞɦȞɜǿ
ᵀᴶᴷୈཟȞɜӌཟȟᣋȞȶȲɜᴩߴȨȗӌȺȺȠȲ
ɂȭǿ
ᵀ±°ᴷͽႊཟɂȦȦᴥʁ˂ʵɥ៶ɞᴦǿӌཟɂȦȦᴥʁ˂
ʵɥ៶ɞᴦǿ
ᵑḵᴷʛʽɃȨɒɂȼȦɥધȷᴼ
ᴪ ±¶ ᴪ
َᴵǽȈʛʽɃȨɒȉɁ౉ం
ޣಽᨆޤ
ʛʽɃȨɒɁ̙৊ȨɟɞୈཟɥͷȻ᜘țɃȗȗɁȞ᜘
ᕹȾᝇɑȶȲᵀᴮȾᴩᵀ ᴴɂ஥ᆬȾȈȺȶɄɝȉȻख़țȲǿ
టछȾɇȶȲɝɁ᜘ȗوȪȺȕɞǿȦɟɥՙȤȹᵀᴮɂ
ȈȽɞɎȼᴩȰș᜘țɃȗȗɁȞȉȻ৞॑ȪȲറފȺȕȶ
ȲǿȦɁɛșȾފȼɕɁ᜘ᕹɁ˹Ⱦɂ᜘ȗीȹܰȻ९ɢ
ɟɞɛșȽᴩ᜘ɢɟȹɒɟɃᆬȞȾȰșȻɕȗțɞю߁
ȟ۹ȗǿșɑȗ᜘ȗ஁ɥȬɞɕɁȳȻმ৞Ȭɞǿ
ɑȲᵀᴯɂߵȪҰȾᵀᴲȟ᜘ȶȲᴩୈཟɂȈӦȞȽȗȉ
Ȼȗș᜘ᕹɥȴɖɦȻᜁțȹȝɝᴩșɑȢȈȷȽȗȺȉ
ᝈɥ᣹ɔȲǿȦɁᩖᴩɢȭȞ±°ґǿȦɟȦȰඩȾਾȁȟ
෰ɔȹȠȲȈȷȽȟɝȉȾͅȽɜȽȗǿȝȰɜȢᵀᴯɂ
ᵀᴲȟҰȾ᜘ȶȲȻȠȾᴩȰɟȾц৞ȪȈ॑ɥ૸ɝӦȞ
ȪȉȹȗȲȻ९ɢɟɞǿȰȪȹᴩ॑Ɂ˹ȺȈȰɁᣮɝȳ
ɛǿୈཟɂӦȞȽȗȉȻऐȢ৞ȫᴩȈӦȞȽȗȉȻȗș
᜘ᕹȟȰɁފȼɕɁᑹȾᕶȴȲɁȺȽȗȞȻ९ɢɟɞǿ
ᵀᴶɁᄉ᜘Ⱦɂ᥾ᛵȽю߁ȟֆɑɟȹȗɞǿȦɁᄉ᜘
ȾɂᴩཟȞɜɁᠾᫌȝɛɆӌɁᩜΡȟ஥ᆬȾᇉȨɟȽȤ
ɟɃȽɜȽȗȞɜȺȕɞǿᵀᴶɁ᜘șɛșȾɕȪᴩୈཟ
ȞɜɁᠾᫌȟᣋȤɟɃᴩșȺɁᩋȨȟᅽȗȦȻȾȽɞɁ
Ⱥᴩ॒ᛵȽӌɂɛɝ۾ȠȢȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ʛʽɃȨɒɁکնᴩ޴᪨ȾЄȢӌɥƢȺᇉȬǿȦɁʛ
ʽɃȨɒɥˢᄽ፷ȾȪᴩȈȹȦȉȻȪȹґȞɝɗȬȢȬ
ɞȾɂᴩʛʽɂȨɒɁ˵ብɥધȶȹ۶ϫȾӌɥӏțȹࢿ
ȥᴩ෩ࢲȾȬɟɃᴩَ ᴶ˩᥂ɁɛșȾᇉȬȦȻȟȺȠɞǿ
࿑㧥ޓޟࡄࡦ߫ߐߺޠߦߪߚࠄߊജ

              ࡄࡦ߫ߐߺߩਔ┵ߦᄖ஥
ߩജࠍട߃ߡᐢߍࠆߣ 
ᡰὐ


 ജ             ߎߩࠃ߁ߥᒻߦߥࠆ
٧    ٨   ً   ٨     ٧
 ૞↪ὐ   ജὐ  ᡰὐ  ജὐ    ૞↪ὐ
ḾǽȻɜțȠɟȹȗȽȗژᇀകॡ
َᴶɥ᛻ɟɃґȞɞȟᴩᵀᴶɁȗșɛșȾᴩୈཟȞɜ
ӌཟɁᠾᫌȟୈཟȞɜͽႊཟɁᠾᫌɛɝɕᣋȗȻȠɂᴩ
ߴȨȗӌȺȽȢ۾Ƞȗӌȟ॒ᛵȺȕɞǿɑȲ˵ብɁͽႊ
ཟɂᴩୈཟȞɜɁᠾᫌȟᩋȗɁȺӌɂߴȨȢȽɞǿȦɁ
ɛșȾȪȹᴩୈཟɥ˹॑ȾȪȹᴩࡿɕծɕȈșȺɁᩋȨ
ąӌᴺˢްȉȻȽɞɁȺȕɞǿ 
ȽȯᵀᴶɂᩖᤏțȲȞǿȰɁျႏɂȦɁ෉᪡ȺɂͷȻ
ɕ᜘țȽȗǿিȪɓɜȢɂᴩȦɁᵀᴶɁᄉ᜘ɥᴩଡ଼࢙ȟ
ɕșߵȪ஽ᩖɥȻȶȹȻɝȕȥȲɜᴩȨɜȾɛȢȽȶȲ
Ȼ९ɢɟɞǿᵀᴶɁᄉ᜘ɂȼɦȽ৙֞ȽɁȞᝢ஥ȨȮᴩ
᜞ᝲȨȮȲȗǿɕȪᵀᴶȟᴩʛʽɃȨɒɂᴩَᴶɁɛș
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